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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Усі сфери сучасного суспільства зазнають активних змін та перетворень, 
динамічно розвиваються та прогресують. Саме тому соціум потребує людей, які б не 
мислили стереотипно та шаблонно, а були рушійною силою його розвитку, 
покращення його стандартів та умов, брали безпосередню участь у вирішенні 
суспільно важливих ситуацій та проблем, інтегрували б його у міжетнічне та 
міжкультурне середовище. 
Дитяча обдарованість постає перед нами як одне з найцікавіших явищ природи і 
характеризує наявність у людини сприятливих задатків і здібностей до одного або 
декількох видів діяльності [1, с. 351] 
Аналіз наукової літератури дозволяє нам констатувати, що на обдарованого учня 
та на розвиток його особистості впродовж навчання та виховання впливає ряд 
соціально-педагогічних факторів, серед яких ми визначили такі: 1) вплив батьків; 
2) вплив вчителів; 3) вплив однолітків. 
У ході емпіричного дослідження, спрямованого на перевірку гіпотези, що 
розвиток обдарованості молодшого школяра залежить від стосунків з класним 
керівником, спілкування з однокласниками, типу та матеріального забезпечення сім’ї, 
було виявлено взаємозв’язок між соціальним статусом молодшого школяра і рівнем 
загальної обдарованості. 
У 50 % досліджуваних з дуже високим соціальним статусом було виявлено дуже 
високий рівень загальної обдарованості, у 25% − середній, ще у 25% − низький. 
Молодші школярі із середнім соціальним статусом всі мають середній рівень 
загальної обдарованості. Серед досліджуваних лише один школяр з низьким 
соціальним статусом, який теж має середній рівень обдарованості. 
Серед учнів, які за результатами досліджень, були визначені як такі, що не 
мають прояву здібностей, середній соціальний статус мають 58%; високий − 42%, і 
жоден з таких учнів не має низького соціального статусу. 
Підводячи підсумки, варто зазначити, що згідно з результатами емпіричного 
дослідження, нами було виявлено взаємозв’язок між соціальним статусом молодшого 
школяра і рівнем його загальної обдарованості. 
Отже, раніше визначені соціально-педагогічні умови впливають на розвиток 
обдарованості молодшого школяра. Висока матеріальна забезпеченість та виховний 
потенціал сім’ї, хороші стосунки з класним керівником та класним колективом 
позитивно формують та розвивають дитячу обдарованість. 
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